Wege zu einer Konzentration des Verfahrens durch das schriftlich Vorverfahren by 吉野 正三郎
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Verfahrensdauer　1．Zivilkammer　　2．Zivilkammer　3．Zivilkammer
　　　　　　　　　　　　　　　　搬it　Einzelricher　　　herk6mmlicher　　Stuttgarter
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Art　　　　　　　Mode11
52％9％房bis3Monate
34％15％12％bis6Monate
11％35％41％bis12Monate
2％33％33％bis24Monate
蔵ber24Monate　　　　　9％　　　　　　　8％　　　　　　1％
N＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　791　　　　　　　　　　　　　450　　　　　　　　　　　359
Que三三e：Erhard　Blankenburg，Relmut　Ml）rasch，Heimfrled　Wolf，Tatsa
　　　　　　　chen　zur　Reform　der　Zivilgerichtsbarkeit，TUbingen1974Hrg
l、，こ，艶墨Bundesrechtsanwaltskammer。
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書面先行手続（Das　Verfanren　mit　dem　Schrifdichen
Vorverfahren）の概要
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§271，1送状の送達
　　　　　　§331，m
　　　　被告は欠席判決が否定　下される前に、意，思表明
　　　　の解怠を回復でき
　　　　　　　る
§296，nI
過失の場合
の妨訴抗弁
の当然却下
§296，1
過失と裁判
を遅延させ
る場合の攻
防方法の当
然却下
????? 。? ??ー鰯醗
｛?肯
　　　　　　被告は2週否定　　間以内に防御意・思の有無
　　　　　　を表明する
｛疋??
肯定
定??
????????雛???
定??
??
｛?肯
?????????????????
轟 ρ否定 　　　　　　　　　主要期日の包括的準備§273，§358a、弁論準備処分や証拠決定による準備、主要期日の指定
定肯 §296，1
過失かあり、
裁判を遅延
させる場合
には、当然
の却下
否定讐
　　　　　肯定
裁判所によるその他
の準備的処分の実施
涯騒　　否定
論定
　　　　追加的
　　準備処分が必要　　　　不ぬ　　　　な場合　　　　　　口疋
　　　　肯定
追加的準備処分の実施
主要期日（Haupttermn）
裁判の成熟　　否定 §278，W
再度の呼出
しや期日の
艦．鎌判
情’定
判決の言渡し 否定
　　　主翼期日　　と判≧央言渡し期日
の間に期日の房開を促がす、　　奮面う・提出されん
　　　　場含
定肯
変更が無用
になるよう、
できる限り
主要期日に
おいて続行
期日を指定
する。
??
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